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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar tentang perkalian dan 
pembagian siswa kelas IV dengan media gelang karet, kelereng, dan biji jagung. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Sebagai subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Jonggrangan, Klaten Utara yang berjumlah 36 siswa 
terdiri dari laki-laki 18 anak dan perempuan 18 anak. Metode pengumpulan data dengan 
observasi, tindakan kelas dan tes.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan siswa dalam perkalian dan pembagian. Ini terlihat dari hasil per siklus. 
Sebagai berikut: siklus 1 jumlah siswa 36 anak nilai terendah 50 (5 anak) nilai tertinggi 
100 (4 anak) ketuntasan kelas 31 ( 86,11%) nilai rata-rata kelas 77,50, siklus II nilai 
terendah 60 (5 anak)  nilai teringgi 100 (10 anak)  Ketuntasan kelas 31 dari 36 siswa 
(86,11%) nilai rata-rata 86,38. Siklus III dari 36 anak nilai terendah 60 (1 anak ) dan 
nilai tertinggi 100 ( 10 anak )  Ketuntasan kelas 35 dari 36 siswa (97,22%) nilai rata-rata 
87,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan media gelang karet, kelereng 
dan biji jagung dapat meningkatkan perkalian dan pembagian siswa kelas IV SD  Negeri 
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